


































































































































































朝鮮戦争休戦協定成立後の 1954 年、年間 18本の映画しか制作できなかった韓国映画界は、1959 年
になると年間 111 本の映画が制作できるまでに成長した 22）。その後、1960 年代になると、年間平均






















望が読み取れる。実際、その欲望の表れである 1960 年の 4・19 市民革命によって、結果的に、12 年
間もの長期に亘って政権を維持した李承晩の独裁政権は打倒された。国民自らの手で獲得した自由民主
主義は、社会全体を自由な雰囲気にし、未来に対する希望を国民に抱かせた。市民の力によって成立し






















































































































































































































































































































































































21）　 ユ・ジナ「韓国メロドラマ、原型と意味作用の研究 : 古いものと新しいものの間の隙間、『憎くてももう一度』と『惜
しまず差し上げる』」『映画研究』13号、1997、p.18。
22）　 韓国映画振興公司『韓国映画資料便覧』1977、p.47。『朝鮮日報』の 1962 年 8月 15日付には 1954 年 8本で、


































48）　 Chodorow, Nancy. 1979, “Mothering, Male Dominance, and Capitalism,” Capitalist Patriarchy and Case for 










































【2010 年 1月 29日　レフェリーの審査を経て掲載決定】

